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Mountaineer and scholar of comparative religion Edwin Bernbaum knows his subject from experience as 
well as from texts. In his award‐winning collection of luminous photographs, Sacred Mountains of the 
World, Bernbaum takes you through the sacred ranges of six continents, while weaving the stories of 
gods and spirits with those of explorers and mountaineers. 
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